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本研究では、326 名の大学生（文系 246 名、理系 80 名）と 10 名の社会人、合計 336 名を
対象にアンケート調査を実施した。質問項目に関しては、松本（2016）などを参考に作成し
た。アンケートの結果、336 人中 234 人（69.7％）が、「幼少期、読書がとても好きだった」・
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果は、Table 1 にまとめている。 
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すか？」と尋ねた結果を以下に記す（Chart 3 を参照）。 
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Chart 2 において、「とても得意」「どちらかと言うと得意」と回答した97名と、Chart 
3 において、「とても得意」「どちらかと言うと得意」と回答した37名に、英語のどの分野
が得意であるか尋ねた結果は、それぞれ以下の通りである（Chart 4 ・5 を参照）。 
 
Chart 4 Q: 英語のどの分野が得意ですか？ (n=97、複数回答可） 
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ビュー協力者の基本データは以下にまとめている（Table 2 参照）。 
 
Table 2 インタビュー協力者の基本データ 
  学 年 / 職 業 TOEICスコア 性別 幼少期、読書が好きでしたか？ 今、英語が得意ですか？
A 国立大学２回生（文） 535 男 とても好きだった どちらとも言えない 
B 国立大学２回生（文） 545 女 どちらかと言うと好きだった どちらかと言うと得意 
C 国立大学２回生（文） 550 女 どちらかと言うと好きだった どちらかと言うと得意 
D 国立大学２回生（理） 660 女 とても好きだった どちらかと言うと得意 
E 国立大学２回生（理） 675 女 とても好きだった どちらかと言うと得意 
F 国立大学２回生（理） 720 男 どちらかと言うと好きだった どちらかと言うと得意 
G 公立大学２回生（理） 770 男 とても好きだった どちらかと言うと得意 
H 公立大学２回生（理） 650 男 とても好きだった どちらかと言うと得意 
I 公立大学２回生（理） 680 女 とても好きだった どちらかと言うと得意 
J 国立大学３回生（理） 780 女 とても好きだった とても得意 
K 公立大学４回生（文） 865 女 どちらかと言うと嫌いだった どちらかと言うと苦手 
L 国立大学４回生（理） 875 男 どちらとも言えない どちらかと言うと得意 
M 公認会計士 910 男 とても好きだった とても得意 
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   ・40年代、小学校の時を過ごした者とかっていうのは、百科事典がけっこう家庭 
の中に入ってきた時代だと思うんですね。で、世界文学全集と百科事典とか、 
N 国立大学講師 － 女 とても好きだった とても得意 
O 国立大学講師 900 女 とても好きだった どちらかと言うと得意 
P 国立大学講師 990 女 とても好きだった どちらかと言うと苦手 
Q 国立大学准教授 (TOEFL 630) 女 とても好きだった どちらかと言うと得意 
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なこと考えられたりするのでいいかなって。（H） 
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い英語習熟度を得られるのではないかと示唆できる（Figure 1 参照）。 
 
Figure 1 日本語能力を活用した英語習得モデル 
 
         文章理解力           読解力 
 
          語彙力            表現力 
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